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Forskrifter om norske fartøyers adgang til å drive fiske 
etter kolmule i færøyisk fiskerisone i 1979. 
I medhold av § 5 i lov av 20.april 1951 om fiske med 
trål har Fiskeridepartementet den 6.april bestemt: 
§ 1. 
Norske fiskere kan fiske kolmule i færøyisk fiskerisone 
i 1979 med inntil 60 fartøyer. Av disse fartøyene kan inntil 35 
fiske i sonen samtidig. Når det færøyiske fiskerioppsyn har 
etablert et hovedfiskefelt, kan inntil 28 norske fartøyer delta 
i fisket i dette felt, mens de Øvrige 7 fartøyer må drive utenfor 
det etablerte hovedfelt. 
§ 2. 
Ingen kan drive fiske etter kolmule i færøyisk sone 
i 1979 uten tillatelse av Fiskeridirektøren. 
§ 3. 
Norges Sildesalgslag bemyndiges til å bestemme i hvilket tidsrom 
og hvilket område det enkelte fartøy kan drive fiske i sonen 
etter paragraf 1. 
§ 4. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
